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NOTIZIA
FRANÇOISE COURT-PERÉZ, La lettre dans l’oeuvre de Gautier ou le mot de la fin, « L’Esprit
créateur», n. 4, tomo XL, inverno 2000, pp. 50-57.
1 Lo studio illustra la crisi della forma epistolare nella narrativa del primo Ottocento alla
luce dell’esperienza romanesca di Gautier che, pure utilizzandone le risorse inventive e
gli  effetti  stilistici,  intrattenne con essa un rapporto reticente ed ambiguo.  Gravata
dalla sua funzione referenziale e dominata dalle convenzioni sociali e dagli stereotipi
scritturali che ne minano l’efficacia comunicativa, la lettera nel romanzo gauteriano
rimanda generalmente  ad  un’immagine  critica  e  ad  un uso  anti  –  letterario  che  la
rendono un modello negativo di «scrittura artistica».
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